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Bermula pada sesi pengajian 1998/99 semua pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) diwajibkan mengambil kursus Pengajian Tamadun Islam (TITAS I) dan Tamadun Asia (TITAS II) sebagai tambahan kepada kursus-kursus yang telah sedia ada. Bagaimana pun kursus ketamadunan Islam telah agak lama diwujudkan di beberapa IPTA. Kursus ini melibatkan dua bahagian iaitu :

1.	Tamadun Islam (TITA I) yang membincangkan tentang Pengenalan Ilmu Ketamadunan, Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. (Terdapat sesetengah IPTA yang memasukkan elemen tamadun Melayu ke dalam TITAS II).
2.	Tamadun Asia (TITAS II) yang membincangkan tentang Tamadun Pribumi Malaysia, China, India dan Jepun. (di Univeriti Teknologi Malaysia TITAS II ini melibatkan juga elemen Tamadun Melayu)

Kewujudan atau pelaksanaan mata pelajaran ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada  masyarakat hingga ada yang melihatnya sebagai salah satu propaganda politik dan juga menimbulkan kekeliruan terutama dikalangan aktivis agama. Lantaran dari beberapa kekeliruan itu beberapa siri bengkel TITAS telah di adakan  untuk menjelaskan konsep atau matlamat sebenar ia diperkenalkan.

Matlamat utama mata pelajaran ini diperkenalkan ialah untuk mencapai hasrat wawasan negara membentuk bangsa Malaysia menjelang 2020. Lantaran itu ia mempunyai beberapa matlamat iaitu :

1.	Memupuk persefahaman tulen dan sikap hormat menghormati di kalangan rakyat pelbagai agama, keturunan, bangsa dan budaya khususnya dikalangan generasi yang bakal menjadi pemimpin negara, demi mencapai perpaduan dan keutuhan negara.
2.	Memperkukuhkan falsafah dan cara hidup Malaysia yang dicapai menerusi musyawarah dan ijma’ (consensus)
3.	Memperkukuhkan jati diri Malaysia sebagai negara majmuk yang mengamalkan toleransi tinggi.
4.	Memupuk nilai-nilai universal di kalangan rakyat Malaysia
5.	Melahirkan para siswazah yang berfikiran luas dan berpandangan global selaras dengan peranan dan pengaruh global negara Malaysia  pada masa kini dan hadapan
6.	Melahirkan bangsa Malaysia bertamadun tinggi yang sanggup memperjuangkan nilai-nilai ketamadunan universal yang luhur dan murni
7.	Memamtapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan rakyat Melaysia
8.	Melengkapkan bakal pewaris kepimpinan negara dengan ilmu yang membolehkan mereka memahami dan menghadapi pergolakan dunia dan cabaran global semasa
9.	Membantu melahirkan masyarakat madani dalam erti kata yang sebenar
10.	Memajukan ilmu ketamadunan demi kemajuan ilmu pengetahuan seluruhnya.

Kepentingan mata pelajaran ini kepada generasi muda dan Malaysia.

Dalam suasana Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya, keperluan persefahaman dan sikap tolak ansur serta saling hormat-menghormatI antara satu sama lain amat kritikal bagi menghalang sebarang ancaman kepada kehormanian yang dinikmati. Sebarang perasaan tidak puas hati, gelisah dan kebencian harus segera dipadamkan kerana ia boleh memercikkan gelombang kemarahan yang menyeluruh untuk dikongsi oleh sesuatu kaum yang merasakan ketidakadilan itu. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi satu pengajaran berguna dalam hal ini. Lantaran itu realiti masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya perlu difahami oleh generasi muda yang akan meneruskan kesinambungan negara ini. Hasil dari kefahaman ini akan mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia.  

Secara idealnya harapan ini menjadi landasan bagi meneruskan kejayaan Malaysia. Malangnya di kalangan generasi muda Malaysia hari ini, terutama di kalangan pelajar IPTA masalah kurangnya integrasi antara kaum dan bibit-bibit polarisasi mulai muncul. Integrasi pelajar Melayu dengan pelajar India, China dan lain-lain mulai hilang. Masing-masing membentuk kumpulan masing-masing dan hanya berinteraksi dalam kumpulan sendiri sahaja. Sekiranya keadaan ini berterusan maka dibimbangi di masa depan akan terbentuknya semula perasaan prajudis sebagaimana dikongsi oleh penduduk Malaya dalam tahun-tahun 60-an dahulu. Akibatnya, amat jelas terpahat dalam sejarah negara.

Selain membina perasan saling hormat-menghormati, saling memahami budaya dan agama di kalangan rakyat Malaysia, TITAS diharap dapat mempertingkatkan kesedaran pelajar mengenai kedudukan dan identiti mereka dalam satu keadaan di mana proses globalisasi kian mencabar wibawa agama-agama dan budaya selain budaya barat. Budaya dan tamadun barat mulai menguasai seluruh hidup masyarakat dunia dengan sebahagian besar dari idea, nilai dan maklumat dari barat diterima dan diamalkan. Sungguh pun demikian tidak semua nilai-nilai barat ini sesuai bagi penduduk asia khususnya penduduk Malaysia. Justeru itu TITAS diharap dapat menjadi platform untuk membetulkan kekeliruan yang dicanangkan oleh barat dan menyampaikan mesej yang sebenar. 

Kekeliruan yang paling besar misalnya telah dikemukakan oleh Huntington (1997) yang mengandaikan dunia pasca perang dingin akan dipenuhi oleh pertembungan atau ‘clash’ sama ada dalam bentuk konflik atau peperangan yang diakibatkan oleh perbezaan budaya dan agama pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Selain itu ‘clash’ juga akan lebih cenderung berlaku antara dunia barat dengan dunia bukan barat terutama dunia barat yang kaya berbanding dunia Asia yang miskin. Dalam percaturan atau pertembungan itu  dunia barat  akan mengetuai proses pensejagatan dan menjadi model kepada ketamadunan dunia​[1]​.

Sehubungan dengan itu, TITAS akan menyuburkan elemen-elemen sihat dalam pemikiran cerdik pandai tempatan tentang kelebihan mereka sebagai bangsa yang mewakili beberapa bangsa dan ketamadunan di Asia yang mampu hidup secara harmoni dan penuh perasaan saling hormat menghormati serta kasih sayang sebagaimana telah dibuktikan selama ini dan menolak tesis Huntington yang melihat dunia akan diwarnai oleh konflik tempatan atau konflik pelbagai bahagian dunia akibat kepelbagaian budaya dan ketamadunan semasa pasca perang dingin ini. 

Di sinilah pentingnya keupayaan kita untuk mengolah faktor yang dilihat boleh menjadi faktor tercetusnya konflik kepada faktor pembina kepada kekuatan bangsa. lantaran itu usaha yang bersungguh-sungguh amat penting dalam memahami realiti budaya pelbagai kaum di Malaysia untuk menjana atau membina negara yang lebih selamat dan kuat.

Kelebihan negara ini misalnya telah digunakan dalam industri pelancungan dengan memaparkan keunikan Malaysia dengan kepelbagaian penduduknya yang memang benar-benar menggambarkan penduduk Asia sebagai mana diiklankan dalam iklan pelancungan Malaysia iaitu “Malaysia Truely Asia”. Masyarakat yang pelbagai kaum ini mampu mewujudkan suasana aman damai sejak berdekad lamanya. 

Dalam hal ini, kepintaran untuk mengadunkan kepelbagaian kepada satu adunan yang terbaik akan membina kekuatan kepada negara ini. Ini kerana, Malaysia diwakili beberapa bangsa yang terbesar di dunia iaitu bangsa Melayu, China dan India dan ketiga-tiga bangsa ini memiliki sejarah ketamadunan yang terawal, gemilang dan hebat dalam sejarah pencapaian ketamadunannya. Kepintaran menggunakan kekuatan ketiga-tiga ketamadunan ini akan menjadi pemangkin yang kuat bagi menyediakan landasan psikologi ‘Malaysia Boleh’ untuk menjana pembentukan negara maju menjelang 2020. 

Peranan Pensyarah sebagai Perantara dan Pembina Keintelektualan Mahasiswa

Melihat kepada kepentingan TITAS sebagaimana yang telah dibincangkan di atas terpikul bebanan dan tanggungjawab yang besar ini dibahu para pensyarah yang menyampaikan mesej TITAS yang sebenarnya kepada mahasiswa. Dalam hal ini mereka harus memegang Falsafah Pendidkan Negara (1987) iaitu:
 “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kehormanian dan kemakmuran masyarakadan negarat.”

Pembinaan potensi insan  yang bersepadu ini memerlukan kebijaksaan para pensyarah menyampaikan ilmu ketamadunan dengan jelas dan kreatif kepada para pelajar. Cabaran yang besar ialah kebanyakan para pelajar TITAS adalah dari pelbagai latar belakang jurusan pengajian. Bagi pelajar jurusan sains sosial dan sains kemasyarakatan, bidang ketamadunan adalah suatu bidang yang mudah untuk diikuti dan mudah untuk difahami. Namun bagi pelajar aliran sains dan teknologi kehadiran TITAS boleh menjadi satu pengalaman yang menimbulkan rasa kebosanan kerana mereka selama ini lebih berfokuskan kepada bidang pengkhususan masing-masing. Dalam hal ini kreativiti pensyarah sebagai pendidik amat diperlukan.

Para pensyarah perlu mengajak mahasiswa menggunakan tahap pemikiran tinggi (high order thinking) terhadap pelbagai isu ketamadunan dalam kerangka pembina kefahaman yang mendalam dalam diri mahasiswa dalam pelbagai perkara seperti :

a.	kefahaman terhadap realiti diri dan bangsa, 
b.	kefahaman terhadap kekuatan setiap budaya dan warisan ketamadunan masing-masing,  





Tahap pemikiran yang tinggi ini  dapat dicapai dengan para pensyarah melalui daya kreativiti mereka menarik mahasiswa mereka kepada satu perbincangan yang matang, terbuka dan membina semasa sesi perkuliahan. Perbincangan yang dipilih itu hendaklah perbincangan yang membolehkan satu perbandingan ketamadunan dilakukan dengan mengambil beberapa topik penting dalam pencapaian ketamadunan yang mewakili tamadun Melayu, India dan China. 

Perbicangan yang mendalam seperti ini boleh dilakukan dengan membincangkan kejayaan pencapaian sains dan teknologi hingga benua Asia pada satu masa dahulu menjadi pusat sains dan teknologi dunia seperti China, India dan Jepun. Kemudiannya perbincangan juga boleh dilakukan kepada punca-punca kegagalan Asia meneruskan pencapaian mereka.

Sains dan Teknologi Asia

 Tamadun dunia hari ini sebenarnya sangat terhutang budi dengan kecemerlangan pencapaian tamadun Asia kerana memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Tamadun Asialah sebenarnya yang memungkinkan Tamadun Barat hari ini mencapai tahap kecemerlangan pada masa ini. Mereka sebenarnya memperolehi segala ilmu moden tentang sains dari leluhur Asia yang kemudiannya dibawa ke dunia Eropah dan memulakan zaman pembaharuan atau renaissence yang terkenal itu. Dari sinilah mereka kemudiannya meniru, memperbaiki, memperkaya dan memperbaharui segala penemuan asal dunia Asia untuk menjadi ilmu yang lebih baik dan bermanfaat. Ketamadunan dunia itu sendiri sifatnya adalah saling pinjam meminjam antara pelbagai budaya dunia yang memperkayakan tradisi keilmuan kepada mana-mana bangsa yang mahu dan berusaha untuk menekuninya.


Kecemerlangan Tamadun Asia terbukti melalui penemuan-penemuan sains seperti dalam bidang matematik, astronomi, sains perubatan, biologi, fizik, kimia dan zoologi. Manakala dalam bidang teknologi pencapaian mereka terserlah dalam bidang kejuruteraan, perancangan bandar, seni, senibina, seni pertukangan termasuklah seni pahat, seni ukir, seni busana, seni anyaman dan seni tenun. Tamadun-tamadun Asia ini meliputi Tamadun Arab-Islam (Melayu), India, China, dan Jepun.


Bagi tujuan perbincangan ini tumpuan akan diberikan kepada pencaipian dalam bidang matematik dan astronomi bagi tamadun Asia kerana bidang ini merupakan antara ‘buah tangan’ Asia yang penting kepada dunia. Pencapaian dalam bidang matematik mempunyai keselarian dalam pencapaian astronomi kerana dua bidang ini saling melengkapi. Pencapaian tinggi Asia dalam bidang ini dimulai oleh tamadun India sebelum dibangunkan dengan lebih pesat dalam tamadun Arab-Islam. Tamadun dunia sangat terhutang budi dengan Tamadun India terutama dalam bidang matematik kerana angka sifar atau kosong telah dijumpai dalam tamadun ini. Semasa zaman Gupta ahli matematiknya memperkenalkan konsep sifar atau kosong​[2]​. Sebelum adanya konsep sifar hanya nombor positif sahaja yang diketahui. Setelah nombor sifat ditemui wujudlah nombor negatif yang kita kenali sekarang ini. Sifar atau kosong ini diwakili oleh titik yang dikenali sebagai Pujyam. Konsep kosong juga dikenali sebagai Shukla dan Shubra. Orang Arab kemudiannya memanggilnya Siphra atau sifr yang kemudiannya dikenali sebagai Cipher atau Cypher dalam tamadun barat. Selain angka sifar satu lagi sumbangan penting mereka ialah terciptanya sistem perpuluhan yang terus digunakan hingga kini.

	Pada kurun ke-5 M, satu sistem matematik yang memudahkan pengiraan tentang astronomi telah diperkenalkan di India. Di sinilah kemudiannya kaedah yang dikenali sebagai Ganitam diperkenalkan oleh ahli matematik India untuk mendalami ilmu astronomi dan mereka mula membangunkan ilmu algebra.​[3]​ Orang Arab selepas kurun ke-13 telah mengkaji tentang matematik India apabila mereka mula memasuki India. Mereka telah memperkembangkan lagi ilmu matematik yang diperolehi dari sini yang kemudiannya diberi nama Al-Jabar. ‘Al’ bermaksud satu, ‘Jabr’ pula bermaksud penggabungan. Pada zaman pertembungan antara tamadun Islam dengan barat, kaedah aljebra ini telah disebarkan ke barat. Algebra yang dikenali pada masa ini adalah dari ‘al-Jabr’ yang dibangunkan orang Arab dari Bijaganitam yang berasal dari India.

Astronomi India sudah pun mengetahui yang bintang adalah sama seperti matahari yang merupakan pusat kepada sistem solar. Pada abad ke-7 M,, Brahmagupta telah berjaya menganggarkan jarak di antara bumi dan matahari iaitu sejauh 5000 Yojanas. Satu Yojanas bersamaan dengan 7.2 km. Anggaran yang dibuat beliau ini hampir menyamai jarak sebenar iaitu kurang 36000 km. Pada zaman Gupta lagi orang India terutama ahli astronominya telah menyedari tentang adanya medan graviti dan mengetahui bahawa dunia ini adalah berbentuk sfera. Brahmagupta pada kurun ke-7 M menyatakan yang semua jasad akan jatuh ke arah bumi kerana secara semulajadinya bumi akan menarik apa sahaja jasad. Teori ini kemudiannya dikembangkan oleh Barat dengan kemunculan  ahli sains barat seperti Sir Isaac Newton yang mengenengahkan teori gravitinya. Aryabhatta telah memperkenalkan teori Heliocentric yang kemudiannya dikembangkan oleh Copernicus lebih seribu tahun kemudian. Barat tidak begitu tertarik dengan idea Aryabhatta tentang matahari sebagai sumber kepada cahaya bulan sehinggalah dibuktikan oleh Copernicus dan Galileo. Bukti ketinggian ilmu matematik dan astronomi India terpapar dengan terbinanya Universiti Nalanda yang merupakan antara universiti yang terawal di dunia yang menarik ramai sarjana dari seluruh dunia seperti dari Greek, Parsi dan China.​[4]​ 

Sumbangan sarjana Arab-Islam juga sangat besar dalam bidang ini. Di mana sahaja agama Islam berkembang, berkembanglah juga ilmu ini. Sama ada ia mencipta penemuan-penemuan baru atau memperkembangkan ilmu yang sedia ada seperti yang dilakukannya dalam bidang ilmu al-Jabr di India.  Antara bidang-bidang yang telah disumbangkan dan dikembangkan oleh mereka  ialah aritmatik, trigonometri dan aljabar. Dalam bidang aritmetik, sistem angka yang dicipta oleh orang Arab masih digunakan sehingga hari ini. Sistem angka ini dikenali sebagai ‘angka Muslim’.​[5]​ Al-Khawarizmi (780-850 M), merupakan antara tokoh utama matematik Arab Islam. Karya beliau tentang sistem nombor telah diterjemahkan kepada  bahasa-bahasa asing di antaranya bahasa latin. Karya  beliau yang menerangkan tentang aritmetik dan algebra dipanggil oleh para pangkaji Latin sebagai sistem nombor Arab. Ia juga dikenali sebagai guarismo atau digit dalam bahasa Sepanyol, manakala perkataan algoritma masih digunakan dalam bahasa Inggeris.​[6]​ Beliau juga pengarang buku pertama tentang sistem algebra hinggakan nama algebra itu sendiri diambil dari karyanya yang terkenal Kirah al-jabr wa’lmuqabdah dan orang yang bertanggungjawab menyatukan tradisi matematik di antara Tamadun Greek, India dan Islam.

Mereka juga menyumbang dalam bidang trigonometri dengan memperkenalkan penggunaan sinus-kosinus serta trigonometri sfera secara meluas. Al-Batani misalnya telah memperkenalkan teorem tangen, kotangen, sin dan sinus. Beliau juga yang bertanggungjawab memperkenalkan konsep moden dalam perlambangan fungsi dan identiti trigonometri. Beliau juga menghasilkan sifir kotangen yang pertama. Usaha beliau ini juga kemudiannya diperkembangkan lagi oleh Abu al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad al-Buzjani yang meluaskan tangen dengan membuat sebuah sifir bagi  setiap 15 sudut. Beliau juga orang pertama yang memperkenalkan fungsi sekan dan kosinus.

Pada kurun ke-4 M Thabit ibn Qurran telah menemukan cara untuk mengira isipadu paraboloid dan memberikan penjelasan tentang third-degree figures secara geometri. Selain itu terdapat beberapa lagi penemuan baru seperti penemuan tentang teori nombor oleh Al-Khujandi.  Di samping itu Al-Karaji pula telah menganalisa penyelesaian tentang aritmetik dan geometri misalnya ; (1^3+2^3+3^3+…+n^3) = (1+2+3+…+n)^2.​[7]​

Dalam bidang astronomi tamadun Arab-Islam telah bertembung dengan tamadun lain seperti tamadun Greek, India, Parsi dan China. Namun melalui tamadun Arab-Islam inilah kemudiannya bidang ini diperbaharui, diperkayakan dan dikembangkan. Nasir al-Din al-Tusi dan Qutb al-Din al-Sirazi misalnya telah memperbaharui teori tentang bintang atau planet yang diperkenalkan oleh ahli astronomi Greek; Ptolemy. Mereka telah memperkenalkan teori baru tentang kedudukan planet-planet.​[8]​ Di antara ahli astronomi Islam yang terkenal ialah al-Khawarismi. Beliau tokoh yang pertama menyediakan takwim yang bertajuk Zij al-Sindhind. Selain beliau al-Battani juga  telah mencipta  takwim yang dikenali sebagai Kitab al-Zij yang membincangkan kesilapan-kesilapan takwim yang ada pada masa itu. Beliau terkenal kerana memperkenalkan kaedah pengiraan astronomi secara trigonometri. Pada abad ke-10 M muncul Abdul al-Rahman al-Sufi telah menghasilkan kitab yang bertajuk Figures of the Stars, yang telah diterjemahkan ke bahasa Sepanyol oleh Xel Sabio dan telah memberi impak besar kepada tamadun Eropah dalam kajian tentang bintang-bintang. Kitab ini  menerangkan tentang kedudukan dan gambarajah yang tepat tentang sesuatu bintang. Al-Batana (Albategnus) telah menemui jarak dari bumi ke matahari. Beliau juga telah mencipta cara terbaik bagi mengira kemunculan bulan baru dan menerangkan lebih lanjut tentang kejadian gerhana bulan dan matahari. Penemuan-penemuan beliau ini telah digunakan sebagai rujukan semasa zaman Renaissance di Eropah kemudiannya. Ahli-ahli astronomi Islam memberikan penekanan kepada pemerhatian, pengajian dan pengukuran. Mereka menjadi pelopor mengukur permukaan bumi, menentukan darjah longitud dan latitud dan mengira pergerakan cakerawala.​[9]​ Umpamanya, mereka menggunakan kemajuan dalam matematik untuk mengukur jarak antara bumi dan bulan dan planet-planet lain. Abu al-Abbas dan ibnu Muhammad ibnu Kathir mengukur jarak antara bumi dengan planet Marikh dan bulan. Sumbangan besar Tamadun Arab-Islam dalam bidang ini ini sebenarnya telah lama diakui oleh masyarakat barat ketika itu dan mempengaruhi tokoh-tokoh astronomi eropah seperti Nicolas Copernicus, Tycho Brahe dan J.Kepler. Beberapa istilah astronomi barat telah dipinjam dari bahasa Arab seperti al-sumut dan Nadir. Malahan kehebatan mereka tidak sahaja dalam membuat pengukuran tetapi juga dalam mencipta alat-alat astronomi seperti astrolab yang dikenali sebagai jam matahari.​[10]​

Sumbangan Tamadun China juga besar kepada dunia dalam bidang matematik ini. Chou Pei Suan King dan Chiu Chang Suan Shu merupakan dua buah karya matematik tertua. Chou Pei Suan King membicarakan kalendar, pengiraan masa bayang-bayang dan mengandungi catatan matematik. Chiu Chang Suan Shu mengandungi sembilan bab tentang kira-kira, ukuran dan beberapa teori matematik.​[11]​ Ia merupakan buku matematik yang paling lama dan berpengaruh. Orang China menggunakan sistem perpuluhan sejak abad ke tiga Masihi. Perkembangan dalam aljabar bermula pada abad ke-13 M. Tokoh aljabarnya ialah Chin Chiu Shao. Buku beliau Shu-Shu Chiu-Chang membicarakan tentang persamaan berangka tinggi, persamaan tak tentu dan penggunaan aljabar dalam trigonometri. Pada abad ke-14 M, matematik China mengalami perkembangan yang pesat berbanding dengan matematik barat. Pada tahap ini mereka mempunyai kemahiran menguasai siri matematik, pilih atur dan gabungan. Umpamanya siri matematik yang dikenali sebagai segi tiga pascal diketahui oleh Chia Hsien pada tahun 1100 Masihi. Perbincangan tentang segitiga pascal juga terdapat dalam buku Ssu-Yuan Yu-Chieu yang dihasilkan oleh Chu Shih-Chieh pada tahun 1303 M. Beliau juga menulis buku Suan Hsueh Chi Meng (Pengantar ilmu Matematik) pada 1299 M yang melambangkan kemuncak perkembangan aljabar di China.​[12]​

Dalam bidang astronomi sumbangan besar mereka ialah melalui perekodan dan pengkatalokan tentang bintang-bintang, gerhana dan komet. Pemerhatian alam semesta telah berlaku sejak 1300 SM misalnya Kexing atau guest star yang sekarang dikenali sebagai Crab Nebula telah direkodkan pada abad ke-11 di China. Orang Cina juga mempelajari matahari dan merekodkannya secara sistematik disamping merekodkan gerhana bulan dan matahari.​[13]​ Menerusi catatan mereka juga, mereka didapati telah menemui  komet Halley. Rekod ini menjadi asas kepada pengiraan orbit komet Halley hingga kini.​[14]​ Mereka juga mencipta alat untuk kegunaan astronomi iaitu gnomon dan clepsydra. Gnomon merupakan instrumen yang terdiri daripada tiang-tiang menegak bagi menentukan latitud matahari dengan mengukur kedudukan panjang bayang-bayang pada waktu tengah hari. Manakala Clepsydra merupakan alat untuk mengukur masa berdasarkan aliran air yang ditentukan alirannya melalui suautu permukaan kecil yang dilakukan ke atas alat tersebut. Satu carta atau manuskrip tertua di dunia mengenai bintang telah ditemui di gua Dunhuang di Wilayah Gansu.

Bagi tamadun Melayu-Islam sebahagian pencapaian tamadun ini dikongsi dengan pencapaian tamadun Arab Islam kerana mereka sama-sama dalam satu tamadun yang bergelar tamadun Islam. Kepentingan matematik terjelma dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu ini sendiri. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang utama di dunia. Di sini berlakunya urusan perniagaan yang tentunya memerlukan kebolehan mengira yang baik. Dalam perniagaan timbang-menimbang, sukat menyukat, tukar-menukar mata wang, cukai, dan seumpamanya memerlukan pengiraan yang bersistematik.

Di samping itu dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu banyak contoh yang menunjukkan konsep pengiraan menjadi sebahagian budaya mereka. Orang Melayu terkenal sebagai ahli pertukangan yang mahir, terlibat dalam pembinaan masjid, rumah kediaman, kapal layar dan perahu.  Pelayaran juga menjadi perkara utama kehidupannya tentunya ia memerlukan kepakaran dalam bidang matematik.

Pencapaian orang Melayu dalam bidang matematik banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi guru atau ulama dalam institusi pendidikan yang dipanggil pondok (Malaysia) atau pesantren (Indonesia). Kebanyakan tokoh-tokoh ini mendapatkan ilmu tentang matematik ini melalui pengajian mereka di Asia Tengah .  Kemudiannya apabila pulang dari dari sana mereka mengembangkan ilmu ini dengan melakukan penambahbaikkan dan pembaharuan dengan menulis pelbagai kitab atau buku berkaitan matematik apabila balik ke alam Melayu. Buku-buku ini  digunakan sebagai teks-teks dalam pengajian tradisi. 

Hingga kini tidak ramai yang sedar bahawa ramai ulama Melayu yang menulis tentang matematik atau lebih dikenal sebagai ilmu hisab. Mereka menulis tentang Hisab al-Hind, aljabar, geometri, logaritma dan falak. Perkembangan matematik Melayu adalah satu cabang daripada lanjutan perkembangan matematik Islam tamadun Islam. Sebelum kedatangan matematik barat diperkenalkan di rantau ini matematik Islam telah mendahului dalam sistem pendidikan tradisinya. Antara cabang-cabang matematik tersebut, karya dalam bidang ilmu falaklah yang menjadi warisan terbesar yang ditinggalkan oleh penulis Melayu silam.​[15]​ 

Di antara tokoh prolifik yang menulis dalam bidang ini ialah :

a.	Syeikh Abdul Rahman Muhammad al-Fatani
b.	Syeik Ahmad  al-Fatani
c.	Syeikh Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib al-Minangkabawi
d.	Syeikh Tahir Jalaluddin Perak
e.	Syeikh  Muhammad Ali Abdul Mutalib al –Minkabawi

Selain nama-nama ini, masih ramai lagi penulis lain yang menghasilkan karya-karya dalam bidang tersebut.

Antara karya matematik yang ditulis  oleh para ulama ini termasuklah :

a.	Raudat al-Hussab fi a’mal al-Hisab, al Nukhbah al-bahiyyah, al-Jawahir al-Naqiyyah ( oleh Syeikh Ahmad ‘Abdul Latif al-Khatib).
b.	Minhaj al-Qawim pada mengetahui hisab dan taqwim (oleh Syeikh ‘Abdul Rahman Muhammad al-Fatani).
c.	Ilmu Hisab dan Ilmu Falak (oleh Syeikh Ahmad al-Fatani)
d.	Miftah al-Ta’lim, al-Durr al-naqiyy fi ma’rifat arqam al-Hindi, Syams al-Fathiyyah (oleh Haji Umar Nuruddin)
e.	Pati kiraan pada menentukan waktu yang lima dengan hal kiblat dengan logaritma (oleh Syeik Tahir Jalaluddin)
f.	Ilmu Hitungan , Ilmu Falak, Masalah Ilmu Bumi, Hitungan gedang dan Hitungan Kecil. ( terdapat dalam simpanan atau koleksi J.A.W. Van Ophuysen, Belanda.)​[16]​

Islam menentukan semua bentuk kehidupan seharian masyarakat Melayu, maka secara langsung mereka terikat dengan peraturan yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan kegunaan matematik ini penting dalam hubungannya dengan pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Di samping itu ajaran Islam sangat menitik beratkan soal ketepatan dalam beribadat seperti soal beribadat sembahyang, puasa, zakat, haji, pewarisan, jual beli dan seumpamanya. 

Peranan matematik sangat penting dalam dunia ilmiah Islam. Dalam pengkelasan ilmu-ilmu Islam, para ilmuan telah menyenaraikan ilmu-ilmu mengikut hierarki kepentingan yang didasarkan kepada pengelasan fardu ‘ain, fardu kifayah, ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu penyokong. Ilmu-ilmu yang bersumberkan wahyu dianggap ilmu-ilmu utama dalam pengajian tradisi, manakala ilmu-ilmu lain adalah ilmu penyokong atau tambahan. Ilmu saraf, mantik dan matematik termasuk dalam ilmu alat atau ilmu pengantar. Dalam keadaan ini matematik atau tajuk tertentu dalam pelbagai cabangnya dikaji dan diulas bersama-sama ilmu-ilmu lain secara sepadu dalam sistem tersebut. Kepentingan ilmu matematik ini dikaji dan dipelajari kerana kepentingannya dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu yang sebahagian besarnya beragama Islam.

Ilmu aljabar : digunakan dalam pengiraan zakat, sewa menyewa, wasiat, perkongsian, pajak gadai, riba, faraid dan seumpamanya yang berkaitan dengan fekah  dan hukum agama. Ia juga digunakan dalam kehidupan seharian seperti pengiraan perniagaan, pertukaran wang, timbang-menimbang dan sebagainya.

Bidang ilmu falak :  ilmu ini penting dalam menentukan penentuan awal Ramadan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk pengiraan waktu sembahyang, gerhana bulan dan matahari, kedudukan bintang Thabitah dan sayyarah, galaksi dan seumpamanya. Dari itu ilmu Geometri dan Trigonometri digunakan dalam mengira dan menentukan arah kiblat, masalah koordinat sesebuah bandar, masalah yang berkaitan sfera bumi, kompas perjalanan dan pelayaran. Kajian ke atas bidang geometri ini ada dilakukan oleh Syeikh Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib melalui dua bukunya iaitu ‘Raudat al-Hussab dan ‘Alam al Hussab.

Kalendar dan takwim : masyarakat ini mempunyai sistem kalendernya sendiri misalnya masyarakat Jawa mempunyai kalendar yang dikenal sebagai Tarikh Aji Syaka yang berdasarkan pergerakan matahari.  Kemudiannya pengiraan takwim ini ditukar kepada berdasarkan pengiraan bulan pada tahun 1555.

Di samping perkembangan sistem matematik subur di kalangan ilmuan Islam di institusi pondok, masyarakat Melayu kebanyakan juga mempunyai sistem pengukuran tersendiri yang digunakan dalam kehidupan seharian. Sistem pngukuran ini lebih berdasarkan kepada penggunaan alam sebagai asas pengukuran kerana eratnya mereka dengan alam persekitaran mereka. Terdapatnya pengiraan atau pengukuran berdasarkan tangan, seperti hasta, jengkal, depa untuk mengukur jarak atau keluasan dan lilitan sesuatu benda. Bagi ukuran jengkal itu jarak yang dijadikan asas ialah jarak antara penghujung ibu jari dengan penghujung jari hantu dalam keadaan tangan terbuka. Bagi depa pula jaraknya ialah antara buku siku dengan penghujung jari hantu.

Bagi benda yang berbidang atau berkeluasan yang boleh diukur berdasarkan konsep bidang atau kajang atau helai. Ukuran untuk tanah ada sistemnya sendiri seperti bidang, jemba, relung dan sebagainya. Ukuran bagi benda-benda yang bertangkai atau panjang didasarkan kepada gugusan atau ikatan. Ukuran bagi benda-benda yang panjang dan bulat didasarkan kepada boleh tidaknya benda itu dipeluk. Misalnya untuk mengukur besar kecilnya sesuatu pohon kayu itu akan diukur berdasarkan badan manusia. Terdapatnya anggaran badan seperti sepemeluk atau dua pemeluk merujuk kepada pohon kayu yang diukur.  Pohon kayu yang besar sering dirujuk sebagai dua pemeluk yang menggambarkan besarnya pohon pokok tersebut sebesar pemelukan dua orang manusia. 

Mereka juga menggunakan ukuran pelaung  untuk mengukur jarak dari satu tempat ke satu tempat dengan  diasaskan oleh sejauh sepelaungan suara yang dapat disuarakan manusia. Terdapat istilah sepelaung, dua pelaung atau seterusnya bagi menunjukkan jarak sesuatu tempat itu. Bagi jarak yang lebih jauh istilah sepenanak digunakan yang merujuk kepada masa menanak nasi yang biasanya diambil bagi menunjukkan pengukuran masa bagi perjalanan ke sesuatu destinasi. Jarak atau sela masa yang lebih lama akan menggunakan pengukuran berdasarkan bulan seperti purnama seperti sepurnama, dua purnama dan seumpamanya.

Mengikut kajian Asmah Hj Omar dalam kajiannya ke atas budaya dan penglihatan dunia orang-orang Melayu dalam konsep bilangan, orang Melayu telah pun mempunyai konsepsi terhadap bilangan seperti mencampur, menolak, mendarab, bahagi, dan konsep perpuluhan sebelum kedatangan pengaruh asing ke alam Melayu.​[17]​ Kemampuan membilang ini dapat dibuktikan melalui cara orang Melayu mencampur seperti konsep sebelas hingga sembilan belas, apa yang berlaku ialah percampuran ; iaitu 11 ialah 1 (se) campur 10; 12 ialah 2 campur 10 dan seterusnya. Sebaliknya dalam jumlah 8 dan 9 terdapat konsep penolakan. Hal ini tidak dapat difahami tanpa melihat kepada etimologi atau sejarah pertumbuhan perkataan-perkataan itu sendiri. Perkataan lapan adalah kependekan dari delapan yang berkembang dari dua alapan. Kata alap dalam bahasa jawa dan banyak bahasa Austronesia lainnya bererti ‘ambil’. Jadi dua alapan bermakna ‘diambil dua’ – yakni ‘sepuluh diambil dua’- dengan titik tolak dari 10. Untuk sembilan cara menerbitkannya sama dengan delapan dari segi psikologinya, iaitu menolak dari sepuluh. Dalam hal ini yang ditolak adalah satu dan perbuatan tolak itu diwahanakan oleh kata dalam bahasa Melayu sendiri, iaitu ambil; jadi se + ambilan bermakna ‘diambil satu (se) dari sepuluh’. Dalam proses  pembentukan kata itu bunyi vokal e pada awalan se- itu digugurkan.​[18]​ 

	Jumlah sepuluh merupakan satu titik tolak yang penting dalam penjumlahan. Jumlah ini juga penting dalam pendaraban seperti yang tergambar dalam konsep sepuluh (1x10), dua puluh (2x10) dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa konsep pendaraban itu bukannya datangnya dengan kebudayaan asing tetapi sudah sedia ada dalam kebudayaan Melayu.​[19]​ Konsep yang didukung oleh ratus dan ribu yang seasal dengan atus, hatus, iwu, riwu dan rivu dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya sudah juga ada dalam alam kebudayaan Melayu.  Kedatangan pengaruh asing seperti melalui bahasa Sanskrit memperkayakan bahasa Melayu dalam memberikan konsep penjumlahan yang sudah pun dikenali seperti keti (=sepuluh ribu), laksa (=seratus ribu) dan juta (=seribu-ribu).​[20]​ Konsep pecahan juga sudah ada dalam bahasa Melayu sebelum masuknya pengaruh asing, dalam jumlah yang terhad, iaitu konsep setengah atau separuh dan suku. Sebenarnya paruh dalam separuh itu adalah dari bahasa Jawa paro yang bermakna dijadikan dua atau diperduakan.  Konsep suku timbul dari ungkapan sesuku dan tiga suku. Suku bermakna bahagian dari sesuatu yang lebih besar.​[21]​

	Selain itu terdapat juga istilah pengukuran yang tertentu dalam mengukur sesuatu seperti mengukur cecair dan biji-bijian menurut benda pengisinya seperti semangkuk air/nasi, secupak padi, segantang beras, setakar gandum dan seumpamanya. 






Untuk mencapai matlamat diwujudkan TITAS, maka ada beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan antaranya:
1.	Menambahbaikkan silibus mata pelajaran TITAS dengan menambah penerangan tentang realiti masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya.
2.	Melahirkan semangat saling hormat menghormati, bantu membantu dan saling mempercayai di kalangan pelajar TITAS
3.	Memberi kesedaran tentang kedudukan dan identity yang dicabar oleh globalisasi dunia dan tamaduan barat
4.	Memberitahu pelajar tentang hak dan identiti sebagai rakyat Malaysia yang unik dan berjaya





Setelah melihat kepada kemampuan sejarah pencapaian ketiga-tiga ketamadunan penting yang membina asas budaya masyarakat Malaysia, kita sebenarnya mewakili tiga bangsa penting yang telah mengasaskan sains  moden hari ini. Kemampuan kita untuk menjadi satu bangsa yang maju menjelang  2020 bukanlah sesuatu yang mustahil sebaliknya kita amat berkemampuan untuk mencapainya. Tentunya melalui usaha yang berterusan, penuh berdisiplin dan cekal. Kerana kekuatan inilah yang telah menjadikan  pencapaian Asia dalam bidang sains khususnya dalam perbincangan ini  dalam bidang matematik dan astronomi menjadi bukti bahawa Asia atau Malaysia mampu menjadi negara yang kuat dan maju. 

Selain itu pencapaian dalam bidang matematik ini dan juga pencapaian dalam bidang yang lain juga seperti sistem perubatan, falsafah, sistem kepercayaan, sistem sosial dan politik menjadikan rasa kenal diri yang kuat terhadap kekuatan bangsa masing-masing hingga menerbitkan jati diri setiap kaum. 

Ketamadunan Asia dengan ini jelas kehebatannya dalam membentuk asas kepada ketamadunan dunia hari ini. Lantaran dari tradisi pencapaian dan kecemerlangan dalam bidang ilmu sains dan teknologi ini menjadi bukti bahawa mana-mana bangsa di dunia ini boleh membina ketamadunan yang besar dan agung jika mereka sentiasa melakukan penerokaan, penemuan, penciptaan, pengubahsuaian dan pembaharuan kepada setiap hasil penemuan mereka. Inilah juga yang kemudiannya menjadi pegangan masyarakat barat hari ini. Tidak hairanlah mengapa melalui cara yang sama dunia barat pada masa kini begitu tinggi pencapaian mereka dalam bidang sains dan teknologi hinggakan memulakan zaman baru yang dikenali sebagai zaman siber atau zaman teknologi maklumat. Lantaran dari itu dengan menggunakan cara yang sama Malaysia  juga mampu menjadi maju kerana pemangkin kepada usaha ini telahpun diasaskan melalui MSC dan Cyber Jaya, juga melalui pelaksanaan sekolah BESTARI dan Penumpuan kepada pendidikan sains dan teknologi dalam pendidikan di negara ini.
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